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1* 
isü 
lot vorgolijkoa im rorsohilloado aothedoa Toor hot mUi *aa i« 
oapaoitoit iraa sprooiloidiagoa* 
la hot uiiwwtk sija do tin»« Md«nt«uA« aothodon vorgolokoa » 
1) lot dirokt oyruin vsa hot mtw <raa oakolo ayrMldoppmi 
2) Opvaagoa Yaa hot vain la takkn Ai» op do groad sija 
«•plaatst* 
Als bskksa vordoa gobruikt « 
a Orott oeaoorvoablikko&f Inhoud + 1 It ta» 
% Xloiao ooasorroablikkoai iahoad ± § litor 
a Grot* troohtors 
& Xloiao troohtors 
Methodiek . tffl 
Bij hot dirokt opraagoa van hot va tor raa oakolo sprooidoppoa vord 
tvoo aaal oon IOUBI vorrioht olko acting op 00a oador tijdstip oa Uj 
00a aadoro oprooiloidiag* !o boido spsooiloidiagoa dio hij doso aotiagoa 
hotrokkoa vordoa, varoa rolkoaon gelijkwaardig, Taa olko sprooiloiding 
is vaa drie sprooidoppoa godaroado 44a aiaaut hot vator opvangoa. Bo 
doppoa vordoa so gokosoa dat 00a goede verdeling oror do loidiag vord 
•orkrogoa. 
Oror doso sprooidoppoa vordoa ooasezronblikkoa geplaatst vaar iako* 
pingen ia varoa goaaakt wolko iots laager varoa daa do disaotor vaa 
do loidiag. »0 oadorkaat raa hot oagokoordo hlikjo aoeet voldoende 
vor oador do oprooiloidiag «itkoaoa, sodat word roorkoaoa dat or vator 
langs do loidiag word afgevoerd. Oador dit blikje vord 00a troohtor 
aaa do leiding opgehangen vaarraa do diaaotor «rotor vas daa van hot 
bllftjo • Bo troohtor vas sp opgohaafoa dat doso not beide kaatoa goed 
tegen do loidiag kwaau Oador do troohtor vord hot vator opgevangen 
ia 00a eaaer. Oror do sprooidoppoa aaast do to aotoa doppoa vordoa 
potjos geplaatst oa to voorkoaen dat sprooivator vaa doso doppoa ia 
do oaaor torooht soa koaea. 
la afbeelding 1 is weergegeven is«« da hulpetukken voor 4e »«tins 
varan aangabraolit. 
Bij kat opvaagan van hst wat«» ia bekken 41« op de grond sija ga» 
plaatst werden de volgend« Materialen gebruikt * 
a. Orot« saaserveablikkea 0 $,6 m, oppervlakte 75 oa2 
 ^ b, Kl «ia« oaaservanblikkea ff 7,3 «i oppervlakte 42 «a2 
o. Grots treohters 0 15 o» f oppervlakte 177 ft«2 
. g A* Heia« treohters f ft6 es, oppervlakte 72 M 
0» ««a so betrouwbaar ao&elijk resultaat te verkrijgen i» bij hat 
plaatsoa vsa da bakken rekening gehouden aat eventuele drappelplaataaa, 
(bijvoorbeeld oader de leiding)f das« worden vermeden. Se bakken waren 
systeaatisoh over de kap verdeeld. Be bskksa blevea ateeds aaa mar 
tijden« da bsreganiag staan» 
Alla rasalataa sija oagerekend ta m waterkoloa par aar« 
Ba volgend» praavaa sija uitgevoerd i 
Proef .1 la aatingaa aat tvea versahilleada soortaa ooaaarraablikkaa » 
vaarbij aale la opgenoaen de dirakta aatiag «n da sproeidoppoa« 
Bij da aatiag aat tvae varsehilloade aaortaa ooaserveablikksa 
sija in totaal 10 blikkaa gebruiktt waarvan $ grote- aa 
4 kleiaa* 
Ba proaf ia tweemaal uitgevoerd* 
Proef 2 Ba aatiag aat tvaa varaohillendo soorten ooassrvsnblikken 
aa traakta», waarbij ook da dirakta astiag aaa da sprooi-
doppen is opgsaoaaa« 
Bij da aatiag aat tvaa vereohill«nd« soortaa eoaaerveablikkea 
aa treokters ia gebraik gaaaakt rsa 3 groto- m kleine blikken , 
m 3 grote- aa kleine treohters« 
laaaltataa 
Bij da aarsta proaf is bij da aatiag dirakt vaaaf da aproaidoppaa 
69 ns vsterkoloa par aar als aitkaast verkregen. 
Bat totale aijferaatariaal is opgenoaea ia bijlaga 1« 
Ba raaaltataa rsa da aatiagaa aat grata« aa klaiaa ooaaarraablikkaa sija 
ia tabsl 1 opgenoaea 
5» 
fatal t • Aantal aa watarkoloa par uur gêna tan sat grata- an klalaa 
Ulkkn« 
••—Sat volladiga eijferaatariaal la varaald in MJl&ga 2* 
I 
Bij ia tvaada proof ia hij da noting dirakt vanaf da aproaidoppan 
14 m vatarkoloa pa* «nur ala ultkaaat varteeagan. 
lat volladiga oljfa?*&tari&s>l ia opganoaon in bijXtga 1* 
9a rasultatan van da aatlagan »at tvaa •ar»ohillanda soortan eon-
•arranblikkan aa tvaohtaro alja ia tahal f waargagavan. 
Soort hale 6m* aa watarkoloa 
Oroot eonaarvablik 50 
Xlala cena«nrablik 55 
Grata traohtar 5i 
llalaa traohtar 18 
! Oaalddald 55 
e fatal 2. Goa» aantal aa watarkoloa far «a» gmatan aat twaa rar-
aofcilXanda aoertan blikkan an traohtara ©rar dria havhalln-» 
«on. 
In bijla«* I la hat volXodlgo oljfavaatarlaal opganoaan. 
Sa in hovhallag 1 goaotoa hoavaalhald la laag (sla bijlago I). Sit la 
vaavoohijalljk ta nrklam «it hat fait 4at data harhaling aaa hat alnda 
traa Aa laUiac kiaft golagon vaar 4a aapaaitait van da apvoallalding 
kannalljk la dan aldara, 
Oaaalnala 
Sa aapaeitait van aan reganlaiding ward op varaehlllanda aaaiaxen 
gamatan, Bij hat ©pvangan van hat vator raohtatraaka van da aproaidop 
ward aaa gntan aapaaitait govondon dan hij hat opvangoa van vatav 
in da hakkon dia op da grond varan gaplaatat* 
ujlaf* 1. 4 
9* result*t«a ran d« netiagea direkt wntf d« sproeidoppen 
Proef 1 Âantal liters 
i 
'{ Gem. aantal j 
per ? deppea 
1 tt§ 
2 j 1 1 | '  
i 
liters per dop j 
4.2 
3,9 
2 Be oppervlakte mam; 44a «op Maw««!# «u, kelNtg 3,66 » « 
2 
8« raaaltatan ran da aatingan aat twaa raraahillanda 
Mortan blikkan. 
Hoaraalhald Q$g9Y*n, taxi vatar in »1 par Hak 
N»11B| 2 Slik croat Off« 75 » BXHe klaia opp, 42 oaS 
525 19© 
3€0 220 
••vat* 4M 1?8 
420 1f« 
430 
ISO 
Totaal 23(9 »1 T84 «I 
M 1f4 
210 115 
356 19® 
tvaeda 420 184 
454 
Tota&l 2306 s* 741 «1 
BtSl&gê 5 
Se rosultataa raa da aatlagaa aat twaa raxaohillaada loortn 
blikken aa traohtara. 
Boevaalheid opgevangen water la al par bak 
"^ herhal lag 
aoort 
X II III totaal 
Blik groot • 75 oa2 
Blik klaia - 42 oa2 
treohtar groot 177 
Treobter klein 72 o 
218 
144 
ea2 522 
a2 264 
488 
254 
1530 
458 
426 
292 
1250 
526 
1152 
690 
5120 
1248 
Totaal 1148 
! 
2550 2494 61 ?2 
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